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LXXV. Rosa Jundzilli Bess. var. Jacobsii K. Wein. 
Von K. Wein. 
(0riginaldiagnose.J _ _  
Rami florigeri a c u l e i s  l e v i t e r  i n f l e x i s  e t  p r a e s e r t i m  s u b -  
i n f l o r e s c e n t i a  s e t i s  g l a n d u l i g e r i s  e t  a c u l e i s  s e t o s i s  p a u l u  m 
m u  n i  t i. Stipulae latae in margine glandulis ciliatae. Auriculis glan- 
dulis subfoliaribus obsiti. P e  t iol i  b r e v i  t e r -  pi lo  s i ,  glandulosi, parce 
aculeolati. Falia quina. Fo l io l a  fo l io rum i n f e r i o r u m  s u b t u s  g l a n -  
d u l i s  s t i p i t a t i s  p r a e d i t a ,  fo l io l a  f o l i o r u m  s u p e r i o r u m  mod0  i n  
ne rvo  m e d i a n o  e t  i n  n e r v i s  s e c u n d a r i i s  t g l a n d u l o s a .  Foliola 
mediocria, ovata vel elliptica, versus basin t angustata vel breviter 
rotundata vel leviter cordata, breviter acuminata, s u b t u s  i n  n e r v i s  t 
p il  o s a. Dentes lati cum denticulis parvis. Flores singuii vel bini. P e - 
d u n c u l i  c i r c i t e r  1,75-2,25 c m  l o n g i ,  s p a r s i m  g l a n d u l i s  s t i p i -  
t a t i s  e t  a c u l e i s  s e t o s i s  obtect i .  Receptacula fructifera globosa, 
u s q u e  c i r c i t e r  1,5 crn diam., inferne sparsim molliter aculeolata et  
glanduloso-setosa. Sepala in  dorso sparsim glandulosa. Styli dense 
lanati discum superantes. 
F l o r a  d e s  s u d l i c h e n  H a r z r a n d e s :  Am Schlosschenkopfe bei 
Sangerhausen auf Buntsandstein ein Strauch mit typischer R. Jundzilti, 
R. cuninu, R. glauca, R. coriifolia usw. 
Eine eigenartige Form, die durch die Art und Weise ihrer Re- 
stachelung einen Ubergang zwischen den homoeakanthen und hetera- 
kanthen Formen der R. Jundzilli bildet. Var. Jacobsii ahnlich ist nur 
var. eminens R. Keller in Aschers. et  Graebn,, Synops. VI, 1 (1900), 57, 
da von der an den Bliitenzweigen hin und wieder nur Stieldriisen 
tragenden var. Godetii R. Keller a. a. 0. abgesehen werden kann. Von 
var. eminens R. Keller weicht die neue Varietat ab durch etwas starker 
bestachelte Bliitenzweige, behaarte, drusenarmere Blattstiele, unterwarts 
an den Nerven behaarte Blattchen, geringeren Reichtum an Subfoliar- 
drusen, die zudem nicht gleichmiissig auf die Blatter jedes einzelnen 
Zweiges verteilt sind, Mangel an Suprafoliardrusen und im Verhaltnis 
zum Durchmesser der grosseren Scheinfrucht vie1 kurzere Bliitenstiele. 
Var. Jacobsii muss besocderes Interesse beanspruchen, da nach R. 
K e l l e r ,  die Verbreitung der heterakanthen Formen der R. Jundzilli, in 
enger Beziehung zu dem Vorkommen der R. gallica steht. Letztere fehlt 
aber der Flora des Harzes und tritt erst bei Schafsdorf unweit Allstedt 
- in Luftlinie etwa 18 km vom Schlosschenkopfe entfernt - auf. 
Benannt ist die neue ausgezeichneie Form zu Ehren von Herrn Archiv- 
rat D. Dr. €3. J a c o b s  in Wernigerode, dem hervorragenden Kenner 
harzischer Geschichte, der bei seinen Arbeiten, wie das die wertvolle 
Abhandlung ,,Brockenfragen" (vgl. Zeitschr. des Harzver. f. Gesch. u. 
Altertumsk., XI [1878], 433ff.) beurkundet, auch die Flora des Harzes 
nicht unberiicksichtigt gelassen hat und der sein warmes Interesse 
daran noch dadurch bezeugte, dass er mir bei meinen Arbeiten iiber 
die Geschichte der Harzfloristik die weitgehendste Unterstutzung lieh. 
Helbra, den 7. Mai 1911. 
